





























































































































































































































图5 线性延伸的方式（作者绘制） 图6 形态生成（作者绘制）态生成（作者绘制）
图7 实验性探究（作者拍摄）
图8 一至三层平面规划及顶棚效果（作者绘制）
艺术研究
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曾对自己的经纪人说过：“人们称我是画舞女的画家，他们不知
道，舞女之对于我只是描绘美丽的纺织品和表现动作的媒介物
罢了，但人们往往不理解这一点。”所以他着迷于这一题材也绝
非偶然，主要是这一题材适合他对光、色、构图、瞬间的印象等方
面的表现，适合他对古典的造型和印象派色彩结合的研究，适合
他“师造化”的艺术追求。
二、不同文化背景下东方之美的构图韵味
德加和林风眠凭着对生活的热爱，对艺术的执着，在艺术创
作中，以现实生活为基础，都在绘画创作中取的了的出色成果。
在人物创作构图中，他们就像白先勇先生所说，“尊重古典但不
因循守旧，利用现代但不滥用现代”，然后进行大胆的创新，形成
了人物绘画作品的新风格，进而奠定了他们在艺术史上的历史
地位。但从二者的绘画作品形式来看，他们的绘画或多或少的受
到了东方绘画的影响。
首先，生于巴黎的德加曾研究东方日本的浮世绘构图。浮世
绘是日本的传统装饰风格的绘画形式，在日本江户时代颇为流
行的绘画风格，后来传入欧洲，得到印象派的青睐。在这种环境
下，德加和好朋友布拉克蒙等开始就研究日本浮世绘的一些绘
画构图和技法,在画面中使用中心的位置和空间的切割法，注重
留白和虚置的背景。而对林风眠而言，他对中国传统绘画关注的
比较多，但又不拘泥于传统，这与他的从学经历是有关联的。他
先接触中国传统的绘画技法，尔后只身前往法国学艺，最终又返
回中国进行绘画创作。那么，从一定的角度来讲，绘画都需要一
个适应性，这里主要表现在两个方面：其一对传统的继承，即民
族性。其二，对当时社会的适应，即时代性。如果只注重其中的一
个方面，可能绘画作品就会遭受到不同受众的批评。林风眠在这
一点上是比较清晰的，他的绘画理念是持一种包容的态度。再反
过来看德加，德加虽然没有亲临日本考察，但是此时的西方工业
文明已经较为发达，好的印刷品能够带给欧洲画家不同文化的
饕餮盛宴，德加能够从中受益，改变他的作品风格也是满足当时
欧洲群众迫不及待新的视觉审美需要。
其次，在构图上都简化了人物形象，加强了对线条的运用，
在构图中追求形式美。他们为了表现对象的运动规律和性格特
征，远离绘画中精描细摹的状态，简化作品中的人物形象，强调
对线条的使用。德加自己也说他是“运用线条的色彩画家”。他在
作品中概括并强化的线条，使画面更凝练，对后来现代派绘画也
产生了很大的影响。林风眠的人物画，有力而又优美的流线，迅
速而有弹性。草草点出五官，没有了精雕细琢，随性但又不失人
物真实的韵味。另外，德加为了画出最意外的角度去看物象的立
体形状，加之“摄影技术对他的影响”，所以他研究观察特写式的
摄影镜头和复杂的透视缩短法。林风眠，在画面中对几何形体的
运用，都有机的形成了一些音乐性的形式感，作品和谐又沉稳。
所以，他们的对构图形式的探索背后，都体现了他们对形式美的
追求，这些对他们在人物画创作中的构图都具有重要作用。
三、结语
画家德加和林风眠生活在不同的时代和不同的国度，艺术
风格上有着明显的差异。但是两者在绘画作品的构图上却有着
异曲同工之妙，他们都从东方艺术中学习和汲取营养。其不同之
处在于，他们所观察的视角和表现方法给当时的画界带来了新
变化。通过上文的分析也可以看出，两位艺术家的过人之处在于
打破传统的视觉方式，形成一种新的视觉艺术，这也使艺术从美
的艺术逐渐向视觉艺术转变，进而开创了个人的艺术创造，也为
后来的学人提供了借鉴。
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